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Tupan dan sknpsl ini adalah menentuk<ln schlOg kepcrcayaan dan uj i 
hipoll:sis untuk rasio dua parameter A dan 8 yang tidak diketahui dan distribu.."j 
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